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Vorwort 
 
 
 
Die Literaturversorgung und Informationsvermittlung 
hat in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung, 
vornehmlich in den Bereichen Forschung, Bildung 
und Lehre. Dabei spielen die Bibliotheken eine wich-
tige Rolle. Ein Verzeichnis mit Angaben zu den Biblio-
theken, die über wirtschaftsrelevante Bestände verfü-
gen, entspricht daher sicherlich einem dringenden In-
formationsbedarf in diesem, in besonderem Maße auf 
Fachliteratur angewiesenen Gebiet. 
Was den Umfang des Bibliotheksführers anbelangt, 
muss Folgendes festgestellt werden. Zum einen hat 
er nicht den Ehrgeiz, möglichst viele Bibliotheken 
nachzuweisen, sondern nur jene, die der Öffentlich-
keit zugänglich sind. Leider sind aus diesem Grunde 
zahlreiche gut ausgestattete Bibliotheken (wie bei-
spielsweise bestimmte Firmenbibliotheken) nicht in 
dem Verzeichnis erfasst. 
Zum anderen habe ich mich auf die Meldungen be-
schränkt, die ich aufgrund meiner Aufrufe erhalten 
habe. Diese umfassen 61 Bibliotheken, die im Haupt-
teil alphabetisch nachgewiesen werden. Erschlossen 
wird dieser Teil durch zwei Register, die den unter-
schiedlichen Bedürfnissen entsprechen sollen: Das 
Stichwortregister listet die Fachgebiete auf, die die 
Bibliotheken in ihren Meldungen als Beschreibung ih-
rer Bestände angegeben haben. Das Ortsregister soll 
jenen helfen, die feststellen wollen, ob in ihrem 
Wohnort oder der näheren Umgebung eine Bibliothek 
vorhanden ist, die Literatur speziell zu einem von ih-
nen gesuchten Gebiet hat.  
Gedankt sei an dieser Stelle all jenen Personen und 
Institutionen, die mir bei der Erstellung des Verzeich-
nisses geholfen haben. 
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Im Hinblick auf eine mögliche Neuauflage sind Mel-
dungen von noch nicht verzeichneten Bibliotheken 
und Verbesserungsvorschläge herzlich willkommen. 
Beides kann zu meinen Händen an die Universitäts-
bibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt 
am Main geschickt oder per E-Mail (e.hass@ub.uni-
frankfurt.de) mitgeteilt werden. 
 
Frankfurt am Main, September 2005   5 
1. Bayerische Staatsbibliothek 
 
Ludwigstraße 16, 80539 München, Postanschrift: 80328 Mün-
chen 
Tel.: +49 (0)89-28638-0, Fax: +49 (0)89-28638-2976 
E-Mail: info@bsb-muenchen.de
http://www.bsb-muenchen.de/index2.htm 
 
Gegr.: 1558 
Unterhaltsträger: Land Bayern 
Leitung: Dr. Rolf Griebel 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Die 
Bibliotheksreferate sind regional organisiert, daher keine per-
sönliche Zuständigkeit. 
Öffnungszeiten: Allgemeiner Lesesaal und Zeitschriftenlese-
saal Mo-Fr 9-21 Uhr, Sa-So 10-17 Uhr, andere Lesesäle Mo-
Fr 9-17 Uhr 
Bestände:  
Insgesamt: 8,22 Mio. Bände, 44.000 laufende Zeitschriften 
(davon 6.231 elektronisch), 12.200 NBM 
Wirtschaftswissenschaftliche: Anzahl der Bände nicht benenn-
bar; Jahreszugang seit den 1990er Jahren durchschnittlich 
3.460 Bände Monographien. 6.528 laufende Zeitschriften (da-
von 524 elektronisch), ca. 2.900 NBM. 
Beschreibung der Bestände: Volkswirtschaftslehre, Betriebs-
wirtschaftslehre, Wirtschaftsgeschichte (v.a. in den Sonder-
sammelgebieten Allgemeine Geschichte, Alte Geschichte, Ge-
schichte Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Frankreichs, 
Italiens, Osteuropas [SSG 6,12; 7,37; 7,41; 7,42; 8; 8,1; 8,2]) 
   6 
2. Bayerisches Wirtschaftsarchiv 
 
Orleansstraße 10 – 12, 81669 München 
Tel: +49 (0) 89 / 51 16 – 3 54, Fax: +49 (0) 89 / 51 16 – 5 64 
E-Mail: koepke@muenchen.ihk.de
www.bwa.archiv.net
 
Gegr.: 1994 (Vorläufer: IHK-Wirtschaftsarchiv für München 
und Oberbayern, gegründet 1986) 
Unterhaltsträger: Gemeinschaftseinrichtung der bayerischen 
Industrie- und Handelskammern / Förderkreis Bayerisches 
Wirtschaftsarchiv e.V. 
Leitung: Dr. Eva Moser 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Dr. 
Eva Moser, Dr. Richard Winkler, Harald Müller M.A. 
Öffnungszeiten: Mo – Do: 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr; Fr: 8.30 bis 
15.00 Uhr (Voranmeldung erforderlich) 
Bestände: Festschriften und Publikationen zu Unternehmen, 
Laufzeit ab 1894, ca. 3350 Exemplare; Festschriften und Pub-
likationen zu Verbänden, Vereinen und Einrichtungen der 
Wirtschaft, Laufzeit ab 1906, ca. 400 Exemplare; Geschäftsbe-
richte von Unternehmen, Laufzeit ab 1860, zu ca. 700 Firmen; 
Geschäftsberichte von Verbänden, Vereinen und Einrichtun-
gen der Wirtschaft, Laufzeit ab 1869, zu ca. 130 Institutionen; 
Zeitschriften bayerischer Industrie- und Handelskammern, 
Laufzeit ab 1870, Umfang ca. 10 lfdm; Jahresberichte von In-
dustrie- und Handelskammern, Laufzeit ab 1851, ca. 3000 Ex-
emplare; Festschriften und Publikationen zum Kammerwesen, 
Laufzeit ab 1898, ca. 450 Exemplare; Handbuch Deutscher 
Aktiengesellschaften, Laufzeit von 1896 – 1992/93 (mit Lü-
cken); Salings Börsenführer, Laufzeit von 1881/82 - 1932 (mit 
Lücken)   7 
3. Bibliothek Berliner Tor I 
 
Adresse: Berliner Tor 5, 20099 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/4 28 75 – 3681, Fax: +49 (0)40/4 28 75 – 3682 
eMail: berlinertor@haw-hamburg.de
www.haw-hamburg.de/bib
 
Gegr.: 1994 (Wirtschaftswissenschaften) / 2002 (Standort Ber-
liner Tor) 
Unterhaltsträger: Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg 
Leiter: Holger Sterzenbach (Dipl.-Bibl.) 
Öffnungszeiten: Mo-Mi 9-18 Uhr, Do 9-16 Uhr, Fr 9-14 Uhr 
Bestände: 
Insgesamt: 36.000 Bände; 150 laufende Zeitschriften 
Wirtschaftswissenschaftliche: 11.000 Bände, laufende Zeit-
schriften (Print: 41, elektronische Zeitschriften: div. Titel über 
das Angebot der Digitalen Bibliothek recherchierbar) 
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaft, Volkswirt-
schaft, Außenwirtschaft, Internationales Management, Sozial-
wissenschaften, Buch- und Verlagskunde, Bibliothekswesen, 
Mediendokumentation 
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4. Bibliothek der Deutschen Bundesbank 
 
Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0)69/9566-4522, Fax: +49 (0)69/9566-3631 
E-Mail: fachbibliothek@bundesbank.de
http://www.bundesbank.de/bibliothek/bibliothek.php
 
Gegr.: 1948 
Unterhaltsträger: Deutsche Bundesbank 
Leitung: Dornes 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Dornes, Lenggrießer 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00 - 17.00 Uhr, Mi 13.00 - 
17.00 Uhr 
Bestände: 
Insgesamt: 210.000 Bände 
Wirtschaftswissenschaftliche: 190.000 Bände 
4000 laufende Zeitschriften-Abonnements (in Papierform und 
in Einzelfällen elektronische Parallelausgabe im Intranet frei-
geschaltet), weitere in elektronischer Form über EZB 
Beschreibung der Bestände: Geld, Währung, Banken- und 
Börsenwesen, Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik, Wirt-
schaftsgeschichte, Finanzwissenschaft 
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5. Bibliothek der Fachhochschule Neu-Ulm    
    (University of Applied Sciences) 
 
Steubenstr. 17, 89231 Neu-Ulm 
Tel.: +49 (0)731/9762-119, Fax : +49 (0)731/9762-299 
E-Mail: bibliothek@fh-neu-ulm.de
http//:www.fh-neu-ulm.de/bibliothek 
 
Gegr.: 1994 
Unterhaltsträger: Freistaat Bayern 
Leitung und zuständig für die wirtschaftwissenschaftlichen Be-
stände: Barbara Mäule-Müller 
Öffnungszeiten:  Mo-Frei 8.30 - 12.30, Mo-Mittw 13.30 - 16.00, 
Do 13.30 - 18.30,  jeden 1.+3. Frei im Monat 13.30 - 17.00, je-
den 1.+3. Sa im Monat 10.00 - 14.00 
Bestände:  
Insgesamt: ca. 32.000 Bände, ca. 130 laufende Zeitschriften 
(1357 elektronische Zeitschriften) 
Wirtschaftswissenschaftliche : ca. 29.000 Bände, ca. 105 lau-
fende Zeitschriften  
Beschreibung der Bestände: Marketing und Internationales 
Marketing, Logistik, Rechnungswesen, Krankenhaus- und Ge-
sundheitsmanagement, Informationsmanagement und Unter-
nehmenskommunikation 
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6. Bibliothek der Oberfinanzdirektion in Köln  
 
Riehler Platz 2, 50668 Köln  
Tel.: +49 (0)221 / 9778 - 3528 oder 9778-3552 oder 9778-
3546, Fax: +49 (0)221 / 9778 -3978  
E-Mail:Barbara.Roehrig@ofd-k.fin-nrw.de  
  
Gegr.:1890  
Unterhaltsträger:Land Nordrhein Westfalen und Bund  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Barbara Röhrig  
Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 - 16.00 h, Frei 8.00 -15.00 h  
Bestände: ca. 50.000 Bände, 190 laufende Zeitschriften, ca. 
400 Loseblattwerke  
Beschreibung der Bestände: Steuerrecht, Zollrecht, Rechts-
wissenschaft, Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungs-
recht 
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7. Bibliothek der Stiftung Westfälisches Wirt- 
    schaftsarchiv  
 
Märkische Strasse 120, 44141 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231 5417 – 297, Fax: +49 (0)231 5417 - 117  
E-Mail: wwado@dortmund.ihk.de  
http://www.archive.nrw.de  
 
Gegr.: 1941  
Unterhaltsträger: Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsge-
schichte e. V.  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dipl.-Bibl. Susanne Kalthoff  
Öffnungszeiten: Mo-Mi 9.00-16.00 / Do 9.00-18.00 / Fr 9.00-
14.00 Uhr  
Bestände: 45.500  
Beschreibung der Bestände: Wirtschafts-, Unternehmens- und 
Sozialgeschichte; Regionalgeschichte Westfalens; Sonder-
sammlung "Firmenmonographien und Festschriften" 
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8. Bibliothek der Universität Konstanz 
 
Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz 
Tel.: +49 (0)7531 88-2871 : Information; +49 (0)7531 88-2800 
: Sekretariat, Fax: +49 (0)7531 88-3082  
E-Mail: information.ub@uni-konstanz.de
http://www.ub.uni-konstanz.de/ 
 
Gegr.: 1964 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
Leitung: Dr. Klaus Franken 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
Karlheinz Pappenberger 
Öffnungszeiten: Mo. 8.00 Uhr bis Fr. 23.00 Uhr durchgehend, 
Sa, So, Feiertage:  9.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Bestände:  
Insgesamt: ca. 2 Mio Bände, ca. 4700 laufende Zeitschriften-
Abos 
Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 130.000 Bde., ca. 400 lau-
fende Zeitschriften-Abos, davon ca. 100 parallel elektronisch 
Beschreibung der Bestände: Schwerpunkte Volkswirtschafts-
lehre und Ökonometrie 
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9. Bibliothek des Instituts für Mittelstandsfor- 
    schung 
 
D 6,5 159 Mannheim  
Tel.: +49 (0)621-181-2889, Fax: +49 (0)621-181-2892 
E-Mail: postmaster@mail.ifm.uni-mannheim.de
www.uni-mannheim.de
 
Gegr.: 1989 
Unterhaltsträger: Universität Mannheim 
Leitung: Dr. Detlef Keese; Prof. Dr. Ballarini, Dr. René Leicht 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: An-
negret Hauer 
Öffnungszeiten: Mo., Mi, Do  9.00 - 17.00; Di 9.00 - 12.00 
Bestände: 30.000, 120 ausgewertete Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: Schwerpunkt Mittelstandsliteratur 
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10. Bibliothek des Wirtschaftswissenschaftli- 
      chen Seminars 
 
Mohlstr. 36, 72074 Tübingen 
Tel.: +49 (0)7071/29 72542, Fax: +49 (0)7071/29 3926 
E-Mail: bibliothek-wiwisem@uni-tuebingen.de
http://www.uni-tuebingen.de/uni/w04/bibo.htm
 
Gegr.: 1875 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
Leitung: Seminardirektor Prof. Dr. Joachim Grammig 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Bernd Mayer 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-21.30, Fr 8.00-19.30, Sa 9.00-
16.00 
Bestände: 145000 Bände, 25000 gebundene Zeitschriften, 
449 laufende Zeitschriften, (3 elektr.) 
Beschreibung der Bestände: Wirtschaftstheorie, Wirtschafts-
politik, Finanzwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Statistik, 
Wirtschaftsgeschichte 
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11. Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften  
      (Volkswirtschaftliches Seminar)  
 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 79085 Freiburg; 
Dienstgebäude: Platz der Alten Synagoge 1, 79098 
Freiburg 
Tel.: +49 (0)761/203-2311 bzw. –2315, Fax: +49 
(0)761/203-2299  
E-Mail: bibliothek@vwl.uni-freiburg.de
http://www.vwl.uni-freiburg.de/fakultaet  
 
Gegr.: 1964 als Bibliothek des Volkswirtschaftlichen 
Seminars  
Unterhaltsträger: Universität Freiburg  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftli-
chen Bestände:Dipl.-Volksw. Veronika Stiegeler  
Öffnungszeiten:Semester: Mo-Fr 8.00-20.00 Uhr Sa: 
9.20-12.30; Semesterferien: Mo-Fr 8.00-19.00 Uhr, im 
August Mo-Fr 8.00-17.00, Sa. geschlossen  
Bestände: 170.000 Bände, 641 Print-Zeitschriften, Voll-
texte aus ca. 2200 wirtschaftswissenschaftlichen Zeit-
schriften lizensiert und online zugänglich für Angehöri-
ge der Univ. Freiburg  
Beschreibung der Bestände: Lehr- und Forschungslite-
ratur aus allen Bereichen der Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre, außerdem immobilien- und finanzwirt-
schaftliche Spezialbibliothek der Deutschen Immobi-
lien-Akademie  
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12. Bibliothek und Informationsvermittlungs- 
      stelle (BIVS) MVEL (Ministerium für Ver- 
      kehr, Energie und Landesplanung) 
 
Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211/837-2447, Fax: +49 (0)211/837-2671 
E-Mail: bibliothek@mvel.nrw.de
www.mvel.nrw.de
      
Gegr.:1947 
Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
Leitung: E.Bernhardt 
Öffnungszeiten: montags und dienstags: 8.00 - 16.30 Uhr, 
mittwochs bis freitags: 8.00 - 16.00 Uhr 
Bestände:  
Insgesamt: 64.850 Bücher/Zeitschriftenbände, 528 Digitale 
Medien, 24.191 andere Materialien z.B. Mikromaterialien, 352 
laufend gehaltene Periodika, 267 Loseblattsammlungen 
Wirtschaftswissenschaftliche: 30.000  
Beschreibung der Bestände: Verkehr, Energie, Landespla-
nung, Wirtschaft und Verwaltung 
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13. Bibliothek Wirtschaftswissenschaften (der  
      Universitätsbibliothek München) 
 
Ludwigstr. 28, 80539 München 
Tel.:(089) 2180-2301 
Fax: (089) 2189 99 2301 
E-Mail: irene.fritzsche@ub.uni-muenchen.de
http://www.ub.uni-muenchen.de/
 
Gegr.: 1993 aus Vorgängerbibliotheken, die bis in das 19.Jrh. 
zurückreichen 
Unterhaltsträger: Freistaat Bayern, Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dipl.-Volksw. Irene Fritzsche 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-21 Uhr, Sa 9-17 Uhr 
Bestände: 130.000 Bde, 311 laufende Zeitschriften (ca 1/3 e-
lektronisch) 
Beschreibung der Bestände: Alle Gebiete der Volkswirtschaft, 
alle Gebiete der Betriebswirtschaft, Statistikbibliothek 
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14. Center for Financial Studies 
 
Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt 
Tel.: +49 (0)69 2429410, Fax: +49 (0)69 24294177 
E-Mail: info@ifk-cfs.de
www.ifk-cfs.de
 
Gegr.: 1967 
Unterhaltsträger: Gesellschaft für Kapitalmarktforschung e.V. - 
Center for Financial Studies 
Leitung: Direktor Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen und Prof. Volker 
Wieland, Ph.D. 
Öffnungszeiten: Mittwochs von 9-12 Uhr 
Bestände: ca. 6400 Bücher und Journals 
Beschreibung der Bestände: Finanz- und Kapitalmarktfor-
schung 
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15. Commerzbibliothek der Handelskammer  
      Hamburg 
 
Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg;   Postfach 111449, 20414 
Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 / 36138-377, Fax: +49 (0)40/ 36138-437 
E-Mail: info@commerzbibliothek.de
E-Mail: service@commerzbibliothek.de 
http//www.commerzbibliothek.de 
 
Gegr.: 1735 
Unterhaltsträger: Handelskammer Hamburg 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Be-
stände: U. Verdieck 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 10-15 Uhr; Do 10-19 Uhr 
Bestände: 175.000 Bände, 560 laufende Zeitschriften, >300 
CD-ROM, >40.000 Mikrofiches, >400 Rollen Mikrofilm  
Beschreibung der Bestände: Wirtschaftswissenschaften (pra-
xisbezogen), Rechtswissenschaften, Hamburg, Historische 
Bestände: Zeitungen 18.-20.Jh., Karten, Hamburgensien, 
Handelsstatistiken (18.-20.Jh.) 
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16. Deutsche Zentralbibliothek für Wirt- 
      schaftswissenschaften (ZBW) 
 
Düsternbrooker Weg 120, 24105 Kiel 
Tel.: +49 (0)431 8814-346 -383 /-555, Fax: +49 (0)431 8814-
520 
E-Mail: info@zbw.ifw-kiel.de
www.zbw-kiel.de
 
Gegr.: 1914 
Unterhaltsträger: Bund-Länder-finanzierte Einrichtung der 
Leibniz-Gemeinschaft 
Leitung: Horst Thomsen 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: (alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
Öffnungszeiten: Mo – Fr, 9:00 – 19:00 Uhr 
Bestände: 
Insgesamt:  
Bände: 2,7 Mio., Laufende Zeitschriften: 19.265, davon 43 % 
(8.380) elektronisch 
Wirtschaftswissenschaftliche: wie oben 
Beschreibung der Bestände: Die ZBW ist die Zentrale Fach-
bibliothek für den Bereich Wirtschaftswissenschaften. Dane-
ben ist sie deutsche Depositarbibliothek für die World Trade 
Organization (WTO) und präsentiert ein Europäisches Doku-
mentationszentrum. 
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17. Energiewirtschaftliches Institut an der  
      Universität zu Köln 
 
Besuchsadresse: Meister-Ekkehart-Str. 11, 50937 Köln-
Lindenthal / Briefanschrift: Albertus Magnus Platz, 50923 Köln 
Tel.: +49 (0)221/170 918 19, Telefax: +49 (0)221/446537 
E-Mail: Schmid@wiso.uni-koeln.de
http://www.ewi.uni-
koeln.de/content/institut/bibliothek/index_ger.html
 
Gegr.: 1945 
Unterhaltsträger: öffentlich 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Frau Schmid 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-11.45 und 13.00-17.00, Fr 
10.00-11.45 und 13.00-14.30 (in den Semesterferien evtl. ge-
änderte Öffnungszeiten) 
Bestände: ca. 10.000 Bände, ca. 110 laufende Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: Energiewirtschaft, Energiepolitik, 
Umwelt 
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18. Fachbibliothek Versicherungswissen- 
      schaft am Seminar für ABWL, Risikoma- 
      nagement und Versicherungslehre der  
      Universität zu Köln und Institut für Versi- 
      cherungswissenschaft an der Universität  
      zu Köln  
 
Kerpener Straße 30, 50937 Köln 
Tel.: +49 (0)221 470/2234, FAX: +49 (0)221 470/5088 
E-Mail: Maria.Odendahl@uni-koeln.de
http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/versich/
http://www.ivk.uni-koeln.de/
 
Gegr.: 1940 
Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen (über die Univer-
sität Köln) sowie Fördererverein des Instituts für Versiche-
rungswissenschaft an der Universität zu Köln 
Leitung: Frau Dipl.Bibl. Maria Odendahl Gröne 
Zuständig für die wissenschaftlichen Bestände: Frau Dipl.Bibl. 
Maria Odendah-Gröne (Versicherungswirtschaft, -wissen-
schaft, -mathematik), Frau Dipl.Bibl. Barbara John-Wolff (Ver-
sicherungsrecht) 
Öffnungszeiten:  
Im Semester: Mo 9 – 17.00; Di 9 – 10; 12 – 16.00; Mi 9 – 
10.00; 12 – 17.00; Do 9 – 16.00; Fr 9 – 17.00 (die Öffnungs-
zeiten variieren pro Semester. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Zeiten auf der Homepage) 
In den Semesterferien: Mo – Fr 9 – 17.00 Uhr 
Bestände: Insgesamt  ca. 68.000 Bde, laufend gehaltene Zeit-
schriften: 207 
Beschreibung der Bestände: Versicherungswissenschaft, Ver-
sicherungswirtschaft, Versicherungsrecht, Versicherungsma-
thematik 
Sondersammlung: Geschäftsberichte deutscher Versiche-
rungsunternehmen (ca. 500) seit 1960 
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19. Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaf- 
      ten, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft- 
      liche Fakultät, Universität Hamburg 
 
Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/42838-5596, Fax: +49 (0)40/42838-6381 
http://www.rrz.uni-hamburg.de/Wiwibibliothek/ 
 
Gegr.: 1975 
Unterhaltsträger: Universität Hamburg 
Leitung: kommissarisch Wiebke Gerking 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-21 Uhr, Sa 10-18 Uhr 
Bestände: 444. 000 Bände, 581 laufende Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: VWL, BWL, Soziologie  
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20. Fachhochschulbibliothek Aschaffenburg 
 
Würzburger Str. 45, 63743 Aschaffenburg 
Tel.: +49 (0)6021/314-619, Fax: +49 (0)6021/314-689 
E-Mail: biblio@fh-aschaffenburg.de
ww.fh-aschaffenburg.de/bibliothek   
Gegr.: 1995 
Unterhaltsträger: Freistaat Bayern 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Ute Drechsler 
Öffnungszeiten während des Semesters: Mo - Di: 9.30 - 16.00 
Uhr, Mi. 9.30 - 18.00 Uhr, Do. 9.30 - 16.00 Uhr,  Fr. 9.30 - 
13.00 Uhr 
Bestände: 
Insgesamt: 28.000 Bände, 145 laufende Zeitschriften, davon 1 
elektronische Zeitschrift 
Wirtschaftswissenschaftliche: 8.300 Bände wirtschaftswissen-
schaftliche Literatur, 2750 Bände juristische Literatur; 105 lau-
fende Zeitschriften (Wirtschaft und Recht), davon 1 elektroni-
sche Zeitschrift 
Beschreibung der Bestände: Wirtschaftswissenschaften: Mar-
keting, Rechnungswesen, Controlling, Personalmanagement, 
Unternehmensführung, Organisation, Wirtschaftsinformatik, Fi-
nanzdienstleistungen (Bank-, Versicherungs-, Immobilienwirt-
schaft), Personalwirtschaft;  Recht: Wirtschaftsverwaltungs-
recht, Europäisches Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialver-
sicherungsrecht, Steuern und Prüfungswesen 
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21. Fachhochschule der Bundesagentur für  
      Arbeit 
 
Seckenheimer Landstr. 16, 68163 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 - 4209-153, Fax: +49 (0)621 - 4209-215 
E-Mail: Mannheim-FH.Bibliothek @ arbeitsagentur.de 
www . fh-arbeit.de 
 
Unterhaltsträger: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Jürgen Nürnberger 
Öffnungszeiten: Mo 09.00-17.00, Di bis Do 07.15-17.00 Uhr, 
Fr 07.15-13.15 Uhr (Stand: 25.05.2005) 
Bestände: 105.000 ME 
Beschreibung der Bestände: Geschichte der Arbeitsverwal-
tung; Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit und des 
IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) 
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22. Fachhochschule Heilbronn 
 
(Bitte beachten: Durch Gesetzesänderung vom Jan. 2005 wird 
sich der Name von Fachhochschule in Hochschule ändern, 
entsprechend werden Mail- und Webadressen zu ändern sein, 
Terminvorstellung: zum WS 2005/06. Die hier aufgeführten 
Daten entsprechen dem Stand 25.5.05. Für eine Übergangs-
zeit wird eine Weiterleitung eingerichtet werden.) 
 
Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn 
Tel.: +49 (0)7131-504 300  
E-Mail: bibliothek@fh-heilbronn.de
www.fh-heilbronn.de
 
Gegr.: 1961 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Michael Schanbacher 
Öffnungszeiten: Ausleihe im Semester Mo-Do 9-17, Fr 9-14 
Bestände: ca 100.000 Medien, ca 300 Zeitschriften in Papier, 
ca 3.500 Zeitschriften elektronisch (über versch. Datenban-
ken)  
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaft und Unter-
nehmensführung, Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik, E-
lectronic Business, Tourismusbetriebswirtschaft, Internationale 
Betriebswirtschaft - Interkulturelle Studien, Weinbetriebswirt-
schaft, European Tourism Management 
(Bei der Bestandsbeschreibung in Anlehung an die Studien-
gängen sind die zum Zeitpunkt des 25.5.05 eingerichteten Ba-
chelorstudiengänge angegeben, die bereits genehmigten, aber 
noch nicht eingerichteten Masterstudiengänge jedoch noch 
nicht.) 
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23. Fachhochschule Osnabrück - Zentrale  
      Einrichtung für Wissenschaftliche Infor- 
      mation / Bibliothek 
 
Albrechtstr. 30, 49076 Osnabrück 
Tel.: +49 (0)541 / 969 2211, Fax: +49 (0)541 / 969 2983 
E-Mail: b.schwalb@fhos.de
www.zewi.fh-osnabrueck.de
 
Gegr.:1971 
Unterhaltsträger: Stiftung Fachhochschule Osnabrück 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: B. Schwalb 
Öffnungszeiten:Mo - Do 9 - 19.45, Fr 9 - 18.45 (im Semester) 
Bestände: 
Insgesamt:150.000 Monos, 828 laufende geh. Zeitschriften 
Wirtschaftswissenschaftliche: 53.000 Monos, 252 laufende 
geh. Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: BWL, VWL, Recht 
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24. Fachhochschule Regensburg, Hochschul- 
      bibliothek  
 
Seybothstraße 2, 93053 Regensburg. Postanschrift: Postfach 
12 03  
27, 93025 Regensburg  
Tel.: +49 (0)941/943-1038, Fax: +49 (0)941/943-1436  
E-Mail: bibliothek@fh-regensburg.de  
http://www.fh-regensburg.de/bibliothek/onlinebib/  
 
Gegr.: 1971  
Unterhaltsträger: Freistaat Bayern  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dipl.-Bibl. (FH) Claus Kuttler  
Öffnungszeiten: Mo, Mi:  9-19;  Di, Do: 9-20;   Fr  9-16  
Bestände:  
Insgesamt:  142.000 Bände, 500 laufende Zeitschriften, 2.800 
lizenzierte Online-Zeitschriften  
Wirtschaftswissenschaftliche:  ca. 50.000 Bände, ca. 100 lau-
fende Zeitschriften,  370 lizenzierte Online-Zeitschriften  
Beschreibung der Bestände:   Betriebswirtschaft, Informatik, 
Mathematik, Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik, 
Mechatronik, Mikrosystemtechnik, Soziale Arbeit, Teilbiblio-
thek Prüfeninger Straße: Architektur, Bauingenieurwesen 
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25. Fakultätsbibliothek für Wirtschaftswis- 
      senschaft  
 
Ruhr-Universität Bochum, GC 1/41, Universitätsstraße 150, 
44780 Bochum  
Tel.: +49 (0)234/32-22912, Fax: +49 (0)234/32-14141  
E-Mail: wiwi-bibl@ruhr-uni-bochum.de  
http://www.ruhr-uni-bochum.de/wiwi-bibl/  
 
Gegr.: 1964  
Unterhaltsträger: Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Ruhr-
Univer-sität Bochum  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dr. Andreas Bonse  
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08:00 bis 20:00 Uhr  
Bestände: ca. 120.000 Monografien, 450 laufende Periodika, 
ca. 60.000 Bände Periodika  
Beschreibung der Bestände: gesamter Bereich Wirtschafts-
wissenschaft 
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26. Finanzwissenschaftliches Forschungsin- 
      stitut an der Universität zu Köln, Biblio- 
      thek  
 
Zülpicher Str. 182, 50937 Köln, Postfach 420520, 50899 Köln  
Tel.: +49 (0)221 / 426979, Fax: +49 (0)221 / 422352  
E-Mail: rempel@fifo-koeln.de,barbara.kuklinski@uni-
oeln.de  
http://www.wiso.uni-koeln.de/finanzfors/bibliothek.htm  
 
Gegr.: 1949  
Unterhaltsträger: Gesellschaft zur Förderung der finanzwis-
senschaftlichen Forschung e.V.  
Leitung: Barbara Kuklinski, Ella Rempel  
Öffnungszeiten: Nur nach Voranmeldung  
Bestände:  24.050 (34.100 Bände mit Zeitschriften), 
104 laufende Zeitschriften (keine elektronischen)  
Beschreibung der Bestände: Umweltökonomie, Um-
weltpolitik, Umweltrecht, Raumordnung, Regionalpoli-
tik, Kommunalwesen, Kommunalfinanzen 
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27. Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv,  
      Bibliothek  
 
Neuer Jungfernstieg 21, 20347 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40-42 834 219, Fax: +49 (0)40-42 834 550  
E-Mail: biblio@hwwa.de  
www.hwwa.de  
 
Gegr.: 1908  
Unterhaltsträger: Bund/Länder, Sitzland (Serviceeinrichtung 
der WGL)  
Leitung: Dipl.-Volksw. H.-Günter Striefler  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Dipl. Volksw. Gerhard von Harten  
Öffnungszeiten: Montag 9:00-15:00, Dienstag bis Freitag 9:00-
19:00 Uhr  
Bestände: 1.251.000 Bände; 6.400 laufende Periodika; 4.000 
elektronische Zeitschriften  
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaftslehre; Bran-
chen, Märkte, Produkte; internationale Wirtschaftsbeziehun-
gen. 
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28. Institut der deutschen Wirtschaft Köln -  
      Bibliothek - 
 
Gustav-Heinemann-Ufer 84-88, 50968 Köln 
Tel.: +49 (0)221/4981-660, Telefax: +49 (0)221/4981-99660 
 
Gegr.: 1951 
Unterhaltsträger: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Herr Uersfeld 
Öffnungszeiten: Di - Do 8.30-16.00 
Bestände: 220.000 Bände, 720 laufende Zeitschriften  
Beschreibung der Bestände: Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, 
Bildungspolitik, Wirtschaftsgeschichte; Sondersammlungen: 
Firmenfestschriften 
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29. Institut für Internationales und Europäi- 
      sches Wirtschaftsrecht 
 
Ludwigstr. 29/ III, 80539 München 
Tel.: +49 (0)89/ 2180-3268, Fax: +49 (0)89/ 2180-2904 
E-Mail: eiw.bibliothek@jura.uni-muenchen.de
 
Unterhaltsträger: Ludwig-Maximilians-Universität München 
Leitung: Professor des Lehrstuhls 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: wis-
senschaftliche Mitarbeiter 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.:  9.00 - 12.00, u. 14.00 - 17.00 Uhr 
Bestände: ca. 30 000 Mono. u. Zeitschriftenbände 
Beschreibung der Bestände: Schwerpunkt Europarecht, da 
zugleich Europäisches Dokumentationszentrum  
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30. Institut für Wirtschaftsforschung Halle - 
      IWH-Bibliothek 
 
Postfach 11 03 61, D-06017 Halle (Saale); Kleine Märkerstra-
ße 8, D-06108 Halle (Saale)  
Telefon: +49 (0)345 7753-734, Fax: +49 (0)345 7753-777 
E-Mail:  bibl@iwh-halle.de 
http://www.iwh-halle.de  
 
Gegr.:  1992  
Unterhaltsträger:    Institut für Wirtschaftsforschung Halle e.V.   
Leitung:  Prof. Dr. Ulrich Blum  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestän-
de:  Frowin Gensch  
Öffnungszeiten:    Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 12:00 
und von 13:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr  
Bestände:  42.000 Bände  Monographien,  350 Zeitschriften, 
Statistikreihen  
Beschreibung der Bestände:  Volkswirtschaftsliteratur und 
Schriften zur empirischen Wirtschaftsforschung, Schwerpunkt: 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung   der  Bundesrepublik 
Deutschlands und   Ostdeutschlands,  Transformation und In-
tegration Ostdeutschlands und Osteuropas   
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31. LIS (Library Information Services) 
 
Internationale Fachhochschule Bad Honnef / Bonn / LIS, Mül-
heimerstr. 38, 53604 Bad Honnef 
Tel.: +49 (0)2224 9605-400, Fax : +49 (0)2224 9605-500 
E-Mail: k.luettger@fh-bad-honnef.de 
www.fh-bad-honnef.de (LIS nur zugänglich via Intranet für ei-
gene Studenten, Dozenten und Mitarbeiter!) 
 
Gegr.: 2000 
Unterhaltsträger: Internationale Fachhochschule Bad Honnef 
GmbH, private, staatl. anerkannte Fachhochschule (Internati-
onal University of Applied Sciences) 
Leitung und zständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Be-
stände: Kai Lüttger 
Öffnungszeiten: Regelöffnungszeiten: Mo-Fr 10-21 Uhr, Sa 
11-17 Uhr; Erweiterte Examens- Öffnungszeiten in Februar 
und Juli: Mo-Fr 10-22 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr 
Bestände: Ca. 5.000 Monographien, 110 laufende Zeitschrif-
ten, davon elektronisch: 70 
Beschreibung der Bestände (90 % der Literatur ist in engli-
scher Sprache da Campus- und Unterrichtssprache Englisch 
ist): VWL + BWL allgemein, VWL + BWL speziell bezogen auf 
Tourismusindustrie, Hotelindustrie, Luftverkehrsindustrie, E-
ventindustrie; Dasselbe gilt für den Zeitschriften-bestand, da-
bei liegt allerdings das Verhältnis dt./engl. Bei ca. 40/60 % 
Außerdem bieten wir unseren Studenten die Datenbanken 
EBSCO Business Source Premier und die WTOeLibrary, d.i. 
die Datenbank der World Tourism Organization inkl. World 
Tourism Factbook 
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32. Max-Planck-Institut für Ökonomik 
 
Kahlaische Str. 10, 07745 Jena 
Tel.: +49 (0)3641/686940, Fax: +49 (0)3641/686949 
E-Mail: bibliothek@econ.mpg.de
www.econ.mpg.de 
 
Gegr.:  1994 
Unterhaltsträger: Max-Planck-Gesellschaft  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Katja Müller 
Öffnungszeiten:  Mo - Do 10.00 . 18.00, Fr 10.00 - 16.00 
Bestände:   31.000 Bände, 171  Zeitschriften  davon 86  print 
und online,   zusätzlich Online-Zugriffe auf Zeitschriften im 
Rahmen der Konsortionalverträge der Max-Planck-Gesell-
schaft 
Beschreibung der Bestände: Schwerpunkte sind Evolutions-
ökonomik, Strategische Interaktion, Entrepreneurship 
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33. Reinhold-Würth-Hochschule der Hoch- 
      schule Heilbronn in Künzelsau 
 
Daimlerstr. 35, 74653 Künzelsau 
Tel.: +49 (0)7940 - 1306 - 219 
E-Mail:bibkuen@fh-heilbronn.de
www.fh-heilbronn.de 
 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Michael Schanbacher 
Öffnungszeiten: im Semester Mo - Do 8 - 12.30 und 13 - 18, Fr 
9 - 13 Uhr 
Bestände: ca 20.000 Medien, ca 50 Zeitschriften in Papier, ca 
3.500 Zeitschriften elektronisch 
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaft und Kultur-, 
Freizeit, Sportmanagement ; Betriebswirtschaft und Medien-, 
Kunden-, Produktmanagement ; Wirtschaftsingenieurwesen 
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34. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirt- 
      schaftsforschung - Bibliothek - 
 
Hohenzollernstraße 1-3, 45128 Essen 
Tel.: +49 (0)208/8149290, Telefax: +49 (0)208/8149200 
Email: westram@rwi-essen.de. 
http://www.rwi-essen.de/
 
Gegr.: 1943 (Institutsgründung) 
Unterhaltsträger: 50% Bund / 50% Land Nordrhein-Westfalen 
(Rahmenvereinbarung Forschungsförderung) 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Herr Westram 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-12.30 und 14.00-16.00, Fr 9.00-
12.30 
Bestände: 95.000 Bände, 300 laufende Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: überwiegend volkswirtschaftliche 
Literatur, Gesamtprogramm der OECD seit 1982, zahlreiche 
Statistiken internationaler Organisationen (UN, IMF, EU, 
GATT, ILO) 
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35. Sächsisches Wirtschaftsarchiv e.V. 
 
Nonnenstraße 17, 04229 Leipzig 
Tel.: +49 (0)341/91992-0, Fax: +49 (0)341/91992-18 
E-Mail: swa.leipzig@t-online.de
www.swa-leipzig.de
 
Gegr. 1993 
Unterhaltsträger: sächsische Industrie- und Handelskammern 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dr. Petra Listewnik 
Öffnungszeiten: Mo-Do jeweils 8.00-17.00 Uhr 
Bestände: ca. 12.000 Bände 
Beschreibung der Bestände: Schwerpunkte Wirtschaftsge-
schichte, insbesondere sächsische Wirtschaftsgeschichte, 
Wirtschaftswissenschaft, kaufmännisches Bildungs- und Un-
terrichtswesen, Konsumgenossenschaftswesen 
Sondersammlungen: Firmenfestschriften, DIHK-Veröffentli-
chungen, IHK-Jahresberichte 
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36. Seminar für Wirtschafts- und Sozialge- 
      schichte an der Universität zu Köln 
 
Albertus-Magnus-Platz,  50923 Köln 
Tel.: +49 (0)221/4702497, Fax: +49 (0)221/4705209 
E-Mail: vogel@wiso.uni-koeln.de
http://www.wiso.uni-koeln.de/wigesch/bibliothek/
(URL der Digitalisate: http://www.digitalis.uni-koeln.de /digita-
letexte. html) 
 
Gegr.: 1919 
Unterhaltsträger: Land NRW 
Leitung: Prof. Dr. Toni Pierenkemper 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Werner Vogel 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr 
Bestände: 44.000 Bände (davon 3.500 Zeitschriftenbände, 
bzw. 46 laufende wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften) 
Beschreibung der Bestände: Wirtschaftsgeschichte, Sozialge-
schichte 
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37. Statistisches Bundesamt, Bibliothek 
 
Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden (ab 
November 2005 für ca. 3 Jahre: Mainzer Str. 75, 65189 
Wiesbaden)  
Tel.: +49 (0)611/75-4573, Fax: +49 (0)611/75-4433  
E-Mail: bibliothek@destatis.de  
www.destatis.de/bibliothek  
 
Gegr.: 1948  
Unterhaltsträger: Bundesrepublik Deutschland, Bun-
desministerium des Innern Leitung und zuständig für 
die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Dr. Tho-
mas Helmcke  
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-15, Fr 9-14  
Bestände: Ca. 500 000 Medieneinheiten, ca. 1150 lau-
fende Zeitschriften  
Beschreibung der Bestände: Statistische Daten, Statis-
tische Methoden, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten, Demographie, Umwelt 
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38. Universität zu Köln, Seminar für Finanz- 
      wissenschaft, Bibliothek 
 
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln  
Tel.: +49 (0)221/470-2622, Fax: +49 (0)221/470-5033  
E-Mail: barbara.kuklinski@uni-koeln.de  
http://www.wiso.uni-koeln.de/kitterer/bibliothek.html  
 
Gegr.: 1954  
Unterhaltsträger: Land NRW (Bibliothek gehört zum dezentra-
len Bibliothekssystem der Universität zu Köln)  
Leitung: Dipl.-Bibl. Barbara Kuklinski  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: As-
sistenten-Kollektiv/ Barbara Kuklinski  
Öffnungszeiten: s. Homepage  
Bestände: 45000 Bände, 110 laufende Zeitschriften, davon 51 
zusätzlich elektronisch (über Universitätsbibliothek Köln --> 
EZB)  
Beschreibung der Bestände: Öffentliche Finanzwirtschaft, 
Public Economics, Steuerpolitik, Finanzpolitik, Finanzaus-
gleich, Geldtheorie und -politik, Wachstumstheorie, Wohl-
fahrts- und Sozialökonomik, Parafisci, Staatsverschuldung, In-
ternationale Besteuerung, Steuerwettbewerb 
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39. Universitäts- und Stadtbibliothek Köln  
 
Universitätsstr. 33 / 50931 Köln  
Tel.: +49 (0)221/470-2374 (Ausk.) –2214 (Sekr.), Fax: +49  
(0)221/470-5166  
E-Mail: sekretariat@ub.uni-koeln.de
auskunft@ub.uni-koeln.de  
http://www.ub.uni-koeln.de  
 
Gegr.: 1920 (Vorgänger 1602 und 1901)  
Unterhaltsträger: Universität zu Köln  
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Leitender Bibliotheksdi-
rektor  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
BWL: Frau Dr. Christiane Suthaus / Herr Ralf Depping  
(bwl@ub.uni- koeln.de)  
VWL: Frau Dr. Gisela Lange (lange@ub.uni-koeln.de)  
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 24.00 Uhr Sa 9.00 - 16.00 Uhr  
während der vorlesungsfreien Zeit: Mo - Fr 9.00 - 23.00 Uhr 
Sa 9.00 - 16.00 Uhr  
Bestände:  
Insgesamt: ca. 2.800.000 Bände, ca. 8.600 laufende gedr. 
Zeitschriften ca. 6.500 elektronische Zeitschriften  
Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 1.000.000 Bände, ca. 2.200 
laufende gedr. Zeitschriften, ca. 4.400 elektronische Zeitschrif-
ten  
Beschreibung der Bestände: DFG-Sondersammelgebiete Be-
triebswirtschaftslehre und Versicherungswesen / Europäisches 
Dokumentationszentrum  
Kooperationspartner der Virtuellen Fachbibliothek Wirtschafts-
wissenschaften EconBiz http://www.econbiz.de 
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40. Universitätsbibliothek Augsburg  
 
Postanschrift:  86135 Augsburg, Hausanschrift: Universitäts-
straße  
22, 86159 Augsburg 
Tel.: +49 (0)821 / 598-5300, Fax: +49 (0)821 / 598-5354 
E-Mail: dir@bibliothek.uni-augsburg.de
http://www.bibliothek.uni-augsburg.de 
 
Gegr.:  1970 
Unterhaltsträger:   Freistaat Bayern 
Leitung:  Dr. Ulrich Hohoff 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Dr. 
Günter Mette 
Öffnungszeiten:  Mo-Fr: 8.30 – 22.00 Uhr;  Sa: 9.30 – 17.00 
Uhr 
Bestände:  
Insgesamt: 2005427 Bände, 3630 laufende Zeitschriften, 
(+13025 elektron.) 
Wirtschaftswissenschaftliche: 162447 Bände, 317 laufende 
Zeitschriften (elekron. nicht erfasst)  
Beschreibung der Bestände: Oettingen-Wallerstein’sche Bib-
liothek, Bibliothek des Cassianeums Donauwörth, Europäi-
sches Dokumentationszentrum, Archiv des Auer-Verlags 
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41. Universitätsbibliothek Bielefeld 
 
Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld 
Tel.: +49 (0)521/106-4051, Fax: +49 (0)521/106-4052 
E-Mail: sekretariat.ub@uni-bielefeld.de
www.ub.uni-bielefeld.de  
  
Gegr.: 1967 
Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
Leitung: Dr. Norbert Lossau 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Barbara Knorn 
Öffnungszeiten: Mo – Fr 08.00 - 01.00 Uhr, Sa, So, Feiertags 
09.00 - 22.00 Uhr 
Bestände Stand Ende 2004:  
Insgesamt: über 2 Millionen Bände, ca. 5700 laufende Zeit-
schriften (gedruckt und elektronisch) 
Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 150.000 Bände, ca. 600 lau-
fende Zeitschriften (gedruckt und elektronisch) 
Beschreibung der Bestände: mathematischer Schwerpunkt in 
Lehre und Forschung, Spieltheorie 
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42. Universitätsbibliothek Bochum 
 
Universitätsstr. 150, 44801 Bochum 
Tel. +49 (0)234-32-26929 (Auskunft), -22383 (Fachreferat 
Wirtschaftswissenschaft) 
e-mail: ub-information@ruhr-uni-bochum.de
 
Gegr.: 1962 
Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
Leitung: Frau Dr. Lapp 
Zuständig für wirtschaftswissenschaftliche Bestände: Frau 
Müller 
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-20 Uhr, Sa: 11-15 Uhr 
Bestände: breit gefächerte wirtschaftswissenschaftliche Be-
stände sowie Lehrbücher 
Beschreibung der Bestände: den jeweiligen Forschungs- und 
Lehrgebieten der Ruhr-Universität angepasst 
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43. Universitätsbibliothek der Helmut- 
      Schmidt-Universität, Universität der Bun- 
      deswehr Hamburg   
 
Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40/6541-2626, Telefax: +49 (0)40/6541-2784 
E-Mail: johannes.marbach@hsu-bibliothek.de  
http://www.hsu-bibliothek.de/  
 
Gegr.: 1973  
Unterhaltsträger: Bundesminister der Verteidigung  
Leitung: Herr Dr. Marbach  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
N.N. (040/6541-2713), Frau Ianigro (040/6541-3281)  
Öffnungszeiten: Hauptbibliothek/Bereichsbibliothek Jura:: Mo-
Do 9.00-16.00, Fr 9.00-14.00; Wirtschaftsbibliothek: Mo-Fr 
9.00-19.30, Sa 9.00-12.45  
Bestände:  
Insgesamt: 735.000 Bände, 1.878 laufende Printzeitschriften, 
10.710 E-Zeitschriften, 171 Datenbanken  
Wirtschaftswissenschaftliche: 135.000 Bände  
Beschreibung der Bestände: Grundlagen- und Spezialliteratur, 
Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft, Verwaltungslehre, Rechts-
wissenschaft, Mathematik und Statistik, Sozialwissenschaften 
(Soziologie, Politikwissenschaften), Wirtschaftsinformatik; Be-
sondere Sammelgebiete: Marine, Seekrieg 
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44. Universitätsbibliothek Duisburg-Essen  
 
Lotharstraße 65, 47057 Duisburg; Postfach, 47048 Duisburg 
Tel.: +49 (0)203/3792029, Fax: +49 (0)203/3792066 
ub@ub.uni-duisburg.de 
Universitätsstraße 9, 45141 Essen; Postfach, 45117 Essen 
Tel.: +49 (0)201/1833699, Fax: +49 (0)201/1833231 
ub@bibl.uni-essen.de 
http://www.ub.uni-duisburg-essen.de 
 
Gegr.: 1972 
Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
Leitung: Albert Bilo/Sigurd Praetorius 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Campus Duisburg: Gotthard Hoffmann 
Campus Essen: Insa Züchner 
Öffnungszeiten: 
Campus Duisburg: MO-DO 9-21 Uhr, FR 9-19 Uhr, SA 9-14 
Uhr 
Campus Essen: MO-FR 9-21 Uhr, SA 9-13 Uhr 
Bestände: 
Insgesamt: rund 2,6 Mio. Bände, 5.997 laufende Print-
Abonnements, 4.299 elektronische Zeitschriften 
Wirtschaftswissenschaftliche: 
Campus Duisburg: rund 100 000 Bände Monographien, 723 
laufende gedruckte Zeitschriften 
Campus Essen: rund 90.000 Bände Monographien, 352 lau-
fende gedruckte Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaftslehre, Volks-
wirtschaftslehre, Europäisches Dokumentationszentrum (Cam-
pus Duisburg), Sammlung Ostasienwissenschaft (Campus 
Duisburg) 
Hinweis zum Eintrag: Die Universitätsbibliothek Duisburg-Es-
sen ist die gemeinsame Bibliothek für die neu gegründete Uni-
versität Duisburg-Essen. Sie wird in jeweils campusübergrei-
fender Verantwortung von den beiden Direktoren Bilo und 
Praetorius geleitet. Die beiden Haus- und Postfachanschriften 
bestehen gleichberechtigt nebeneinander.    49 
45. Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingol- 
      stadt, Wirtschaftswissenschaftliche  
      Zweigbibliothek 
 
Auf der Schanz 49, 85049 Ingolstadt 
Tel: +49 (0)841/937-1809, Fax: +49 (0)841/17371 
E.Mail: ub-wfi@ku-eichstaett.de
http://www.ku-eichstaett.de/Bibliothek/allgemein/standorte/ 
zweigbibingolstadt/
 
Gegr.: 1989 
Unterhaltsträger: Stiftung Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt 
Leitung der Universitätsbibliothek: Dr. Angelika Reich 
Zuständig für die wirtschaftswiss. Bestände: Dr. Maria Löffler 
Öffnungszeiten: a) Semester: Mo.-Fr.: 08:30 - 22:00, Sa.: 
08:30 - 17:00; b) Semesterferien: 
Mo.-Fr.: 08:30 - 19.45 
Bestände: 100.575 Bände (Stand: Juni 2005), Zeitschriften, 
gedruckte: 384 E-Journals, Volltext: 2.832 
Beschreibung: Betriebswirtschaftliche Ausrichtung; Steuer-
recht/Wirtschaftsprüfung; EDZ 
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46. Universitätsbibliothek Freiburg  
 
Werthmannplatz 2, 79098 Freiburg  
Tel.: +49 (0)761 /203 3900, Fax: +49 (0)761 / 203 3987  
E-Mail:  <mailto:info@ub.uni-freiburg.de>info@ub.uni-freiburg. 
de  
http://www.ub.uni-freiburg.de/  
 
Gegr.: Die Anfänge der Bibliothek reichen bis ins Gründungs-
jahr der Universität 1457 zurück.  
Unterhaltsträger:  Land Baden-Württemberg  
Leitung: Bärbel Schubel, Leitende Direktorin  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Dipl.-Vw.  Christine Schneider  
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-22 Uhr, Sa 10-18 Uhr  
Bestände:  
Insgesamt: ca. 3,3 Millionen Bände, laufende Zeitschriften 
(Stand am 31.12.2004):  4.706; davon elektronisch: 41 E-Jour-
nals, 98 Datenbanken  
Wirtschaftswissenschaftliche: Laufende Zeitschriften: DBS 8 
(Stand am 31.12.2004):  210; davon elektronisch:  3 E-Jour-
nals, 4 Datenbanken  
Beschreibung der Bestände: Bestände vor 1900  
Polizey- und Kameralwissenschaften (Franz Joseph Bob), So-
zialpolitik, Gewerbe, Handel, Industrie, Zoll, Landwirtschaft. 
Der ältere Bestand konzentriert sich regional gesehen auf 
Deutschland, Österreich-Ungarn und Baden.  
Literatur nach 1900 
Freiburger Schule der Nationalökonomie (Eucken, Hayek u.a.) 
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47. Universitätsbibliothek Ilmenau 
 
Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau (Postanschrift) / Langewie-
sener Straße 37, 98693 Ilmenau (Besucheranschrift)  
Tel.: +49 (0)3677 69-4701, Fax: +49 (0)3677 69-4700,  
E-Mail: direktion.ub@tu-ilmenau.de  
http://www.tu-ilmenau.de/ub/  
 
Gegr.: 1953  
Unterhaltsträger: Freistaat Thüringen, Technische Universität 
Ilmenau  
Leitung: Herr Vogt  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Herr 
Steinhauer (03677/69-4571)  
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.15-20.00, Sa 9.00-17.00, während 
der Ferienzeit (1.8. bis 15.9.) Mo-Sa: 9.00-17.00  
Bestände: 570.000 Bände, 1.400 laufende Zeitschriften, davon 
750 elektronisch  
Beschreibung der Bestände: Wirtschaftswissenschaften allge-
mein, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Me-
dienwirtschaft. 
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48. Universitätsbibliothek im IKMZ der Bran- 
      denburgischen Technischen Universität  
      Cottbus 
 
Karl-Marx-Str. 53, 03044 Cottbus; Postfach 101344, 03013 
Cottbus 
Tel.: +49 (0)355 69-2063, Fax: +49 (0)355 69-2277 
E-Mail: sekretariat@ikmz.tu-cottbus.de 
http://www.ub.tu-cottbus.de
 
Gegr.: 1991 
Unterhaltsträger: Land Brandenburg 
Leitung:  Annette Warnatz 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestän-
de: Magdalene Frewer-Sauvigny 
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 9.00–22.00, Samstag 9.00– 
13.00 
Bestände: 
Insgesamt: 527.901 Bände, 2.306 laufende Zeitschriften, da-
von 977 elektronisch 
Wirtschaftswissenschaftliche: 38.500 Bände, 105 laufende 
Zeitschriften, davon 5 elelektronisch 
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaftslehre, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsin-
formatik,   Volkswirtschaftslehre (nur Grundlagen und Nach-
schlagewerke) 
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49. Universitätsbibliothek Mannheim / Be- 
      reichsbibliothek Betriebswirtschaftslehre 
 
Schloss / Südflügel, 68131 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 / 181-3006, Fax: +49 (0)621 / 181-3012 
E-Mail: bwlbibl@bib.uni-mannheim.de
http://www.bib.uni-mannheim.de/bereiche/bwl/homepage.html
 
Gegr.: 1907 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Wolfram Lindner 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-24, Sa-So 10-24 
Bestände: 91.000 Bände, 600 laufende Zeitschriften (davon 
elektronisch 170) 
Beschreibung der Bestände: Der Bestand korrespondiert mit 
den Lehr- und Forschungsgebieten der Lehrstühle und den 
Wahlfächern in den Prüfungsordnungen der Fakultät für Be-
triebswirtschaftslehre. 
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50. Universitätsbibliothek Mannheim / Be- 
      reichsbibliothek Volkswirtschaftslehre 
 
Schloss, Ostflügel, 68131 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621/181-3018, Fax: +49 (0)621/181-2960 
E-Mail: vwlbibl@bib.uni-mannheim.de
http://www.bib.uni-mannheim.de/bereiche/vwl/homepage.html
 
Gegr.: 1907 
Unterhaltsträger: Universität Mannheim 
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dr. Michael Hansen 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9:00 - 21:00 Uhr; Sa. 9:00 - 13:00 Uhr 
Bestände insgesamt/wirtschaftswissenschaftliche: ca. 70000 
Monographien; ca. 370 laufend gehaltene Zeitschrfiten 
Beschreibung der Bestände: Volkswirtschaftslehre (Schwer-
punkte: Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik, Statistik, Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte)   
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51. Universitätsbibliothek Mannheim / Zent-          
       ralbibliothek 
 
Schloss / Ostflügel, 68131 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621 / 181-2948, Fax: +49 (0)621 / 181-2918 
E-Mail: zbinfo@bib.uni-mannheim.de
http://www.bib.uni-mannheim.de
 
Gegr.: 1907 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
Leitung: Christian Benz 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Wolfram Lindner, Dr. Michael Hansen 
Öffnungszeiten: InfoCenter: Mo-Fr 9-16; Ausleihe: Mo-Fr 9-18, 
Sa 9-13, Lesesaal Mo-Fr 9-21, Sa 9-13 
Bestände: 2,2 Mio Bände, 4.900 laufende Zeitschriften (davon 
elektronisch: 15.000) 
Beschreibung der Bestände: Ausgerichtet am Profil der Uni-
versität Mannheim besitzt die Universitätsbibliothek einen 
Schwerpunkt an wirtschaftswissenschaftlicher Literatur. 
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52. Universitätsbibliothek Passau 
 
Innstr. 29, 94032 Passau 
Tel.: +49 (0)851 - 509 1600, Fax: +49 (0)851 - 509 1602 
E-Mail: ubinfo@uni-passau.de
http://www.ub.uni-passau.de/
 
Gegr.: 1976 
Unterhaltsträger: Bayern 
Leitung: Leitender Bibliotheksdirektor, Stellvertreter 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Fachreferent 
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 
Bestände: 
Insgesamt: 1.548.726 Bände (2003), 4.322 Zeitsschriften lau-
fend (elektronische nicht bekannt) 
Wirtschaftswissenschaftliche: 162.129 Bände (2003), 931 
Zeitschriften laufend (elektronische nicht bekannt) 
Beschreibung der Bestände: keine Schwerpunkte, volkswirt-
schaftliche u. betriebswirtschaftliche Literatur 
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53. Universitätsbibliothek Regensburg 
 
Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg 
Tel.: +49 (0)941 943-3901, Fax: +49 (0)941 943-3285  
E-Mail: direktion@bibliothek.uni-regensburg.de
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
 
Gegr.: 1964 
Unterhaltsträger: Freistaat Bayern 
Leitung: Dr. Friedrich Geißelmann, Lt. BibDirektor 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Dipl.-Kfm. Axel Kronenberg, BibRat 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-22 Uhr, Sa 9-18 Uhr, So 10-18 Uhr 
Bestände: 
Insgesamt: ca. 3,09 Mio. Bände, 8.526 laufende Print-
Zeitschriften, 11.876 elektronische Zeitschriften 
Wirtschaftswissenschaftliche: 254.151 Bände, 1.386 laufende 
Print-Zeitschriften, 1.712 elektronische Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaftslehre, Volks-
wirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsgeschichte, 
Immobilienwirtschaft 
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54. Universitätsbibliothek Siegen 
 
Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen; Teilbibliothek Höl-
derlinstraße, Hölderlinstraße 3, 57076 Siegen 
Tel.: +49 (0)271/740-4229, -4254, Fax: +49 (0)271/740-4279 
E-Mail: hausknecht@ub.uni-siegen.de 
http://www.ub.uni-siegen.de 
  
Gegr.: 1972 
Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
Leitung: Dipl.-Math. Werner Reinhardt 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Dipl.-Kfm. Christian Hausknecht 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 08.00-22.00, Sa 09.00-12.00 
Bestände:  
Insgesamt:ca. 1,2 Mio, ca. 4.300 laufende Zeitschriften, ca. 
2.200 elektronische Zeitschriften 
Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 90.000, 231 laufende Zeit-
schriften, 286 elektronische Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: VWL, BWL, Wirtschaftsinforma-
tik, Deutsches u. Europäisches Wirtschaftsrecht, Europäisches 
Dokumentationszentrum 
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55. Universitätsbibliothek Trier 
 
54286 Trier 
Tel.: +49 (0)651/201-2497, Fax: +49 (0)651/201-3977 
E-Mail: bibliothek@ub.uni-trier.de
http://www.ub.uni-trier.de
 
Gegr.: 1970 
Unterhaltsträger: Universität Trier 
Leitung: Direktorin Frau Dr. Hildegard Müller 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Frau Dr. Gabriele Schwalbach 
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9.00-21.00 Uhr; Sa: 9.00-19.00 Uhr; 
So: 11.00-15.00 Uhr 
Bestände:  
Insgesamt: 1.461.499, 4.785 
Wirtschaftswissenschaftliche: 124.307, 293 
Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaftslehre, Volks-
wirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften 
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56. Wirtschaftswissenschaftliche Bibliothek  
      der Freien Universität Berlin 
 
Garystr. 21, 14195 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 838-52115, Fax: +49 (0)30 838-52740 
E-Mail: fb-bib@wiwiss.fu-berlin.de
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/wiwiss/portal/48.html
 
Gegr.: 1948 
Unterhaltsträger: Freie Universität Berlin 
Leitung: Dipl.-Volksw. Karin Reese 
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo. - Do. 9.00 - 20.00 Uhr, Fr. 
9.00 - 18.00, Sa. 10.00 - 17.00,  vorlesungsfreie Zeit: Mo. - Do. 
9.30 - 18.00 Uhr, Fr. 9.30 - 17.00 
Bestände: 600.000 Bände, 1.200 laufende Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: Weltwirtschaft, Volkswirtschaft, 
Betriebswirtschaft 
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57. WiWiDok (Wirtschaftswissenschaftliche  
      Dokumentation) an der Fakultät VIII der  
      TU Berlin  
 
Sekretariat H 56, Strasse des 17. Juni 135, 10623 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 - 314 79235, Fax: +49 (0)30 - 314 23250  
E-Mail: ausleihe@ww.tu-berlin.de  
http://www.ww.tu-berlin.de  
 
Gegr.: 1971  
Unterhaltsträger: TU Berlin  
Leitung: Dr. Wolfgang Marfels  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Dr. 
Wolfgang Marfels, Dr. Heinz-Jürgen Zimmer  
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-21.00, Sa 9-16.00; Semesterferien 
Mo-Fr 9-18.00, Sa 9-16.00  
Bestände: 280.000 Bände, 549 laufende Zeitschriften 
Beschreibung der Bestände: BWL, VWL, Recht 
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58. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
      Energie GmbH 
 
Doppersberg 19, 42103 Wuppertal 
Tel.: +49 (0202/24 92 122), Fax: +49 (0202/24 92 108) 
E-Mail: Nadja.Schiemann@wupperinst.org 
http://www.wupperinst.org/Seiten/org-einheiten/bibliothek.html
 
Gegr.: 1991 
Unterhaltsträger: 
Leitung: Nadja Schiemann, Holger Wendler 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Nadja Schiemann 
Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag 9-16:15 Uhr, Freitag 9- 
15:15 Uhr (Benutzung durch Nicht-Institutsangehörige nach te-
lefonischer Absprache)  
Bestände: ca. 25.000 Bücher, 250 Zeitschriften und 100 CD-
ROMs  
Beschreibung der Bestände: Energieeffizienzsteigerung, ener-
giewirtschaftliche Szenarien, Globalisierung und Nachhaltig-
keit, internationale Klimapolitik, Nord-Süd-Beziehungen, Öko-
effizienz, ökologische  Steuerreform, ökologischer Stadtver-
kehr, Ressourcenmanagement, umweltverträgliche Produkt-
gestaltung, Verkehrsvermeidung und –verlagerung, Zukunfts-
technologien (z.B. Brennstoffzelle) 
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59. Zentralbibliothek des Südasien-Instituts 
 
Im Neuenheimer Feld 330, 69120 Heidelberg  
Tel.: +49 (0)6221 - 54 89 02, Fax: +49 (0)6221 - 59 28  
E-Mail: eu6@ix.urz.uni-heidelberg.de  
http://www.sai.uni-heidelberg.de/abt/BIBLIO/index.html  
 
Gegr.: 1960  
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg  
Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
Bestände: Dr. Eleonore Schmitt  
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo-Fr: 10-18; vorlesungsfreie 
Zeit: Mo-Fr- 10-16.  
Bestände:  
Insgesamt:ca. 260.000  
Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 35.000  
Beschreibung der Bestände: Spezialbibliothek zur Region 
Südasien (Bangladesh, Bhutan, Indien, Malediven, Nepal, Pa-
kistan, Sri Lanka); seit 2005 SSG "Südasien". Mit umfangrei-
cher Sammlung zu wirtschaftlichen Fragen der Region und 
allgemeien Fragen der internationalen Wirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik. Statistiken 
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60. Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor- 
      schung GmbH (ZEW) 
 
L 7,1, 68161 Mannheim 
Tel.: +49 (0)621/1235-137, Fax: +49 (0)621/1235-139 
E-Mail: bibl@zew.de  
www.zew.de  
 
Gegr.: 1990 
Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg und Bundesrepu-
blik Deutschland 
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Mo-
nica Broschard B.A.  
Öffnungszeiten: DI + DO: 10:00 - 12:30, MI: 13:00 - 16:00 
Bestände: ca. 10.000 Bände, 156 laufende Zeitschriften (da-
von z.ZT. 32 elektronisch)   
Beschreibung der Bestände: Arbeitsmärkte, Finanzmärkte, 
Umweltökonomie, Unternehmensbesteuerung, Industrieöko-
nomik 
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61. Zweigbibliothek Recht + Wirtschaft  
 
Licher Str. 68, 35394 Giessen   
Tel.: +49 (0)641/99-22020 (Wirtschaftswissenschaften), Fax: 
+49  
(0)641/99-21039  
E-Mail: zwbib-rewi@bibsys.uni-giessen.de  
http://dbs.ub.uni-giessen.de/jlubib/standort_lang.php?id=444  
 
Gegr.: 2004  
Unterhaltsträger: Land Hessen  
Leitung: Matthias Wolf  
Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
Bertram Wilmer  
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:30- 21:00 Uhr, Sa 8:30-13:00 Uhr  
Bestände:  
Insgesamt: ca. 292.000 Bände, 1.055 laufende gedruckte 
Zeitschriften,  
Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 92.000 Bände, 275 laufende 
gedruckte Zeitschriften, 1125 laufende elektronische Zeit-
schriften  
Beschreibung der Bestände: Recht, Wirtschaftswissenschaf-
ten 
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Stichwortregister 
 
(Die Zahlen verweisen auf die laufenden Nummern des Verzeichnisses; 
Literatur zu den angegebenen Sachgebieten kann selbstverständlich auch noch 
in anderen als den vermerkten Bibliotheken vorhanden sein) 
 
Arbeitsmärkte     60 
Arbeitsrecht     20 
Arbeitsverwaltung, Geschich- 
   te        21 
Architektur     24 
Archiv des Auer-Verlags  40 
Außenwirtschaft      3 
 
Bankenwesen          4  
Bankwirtschaft     20 
Bauingenieurwesen   24   
Bayerische Industrie- und     
   Handelskammern (Zeit- 
   schriften ab 1870)      2 
Besteuerung, internationale  38 
Betriebswirtschaft, internatio- 
   nale - Interkulturelle Stu- 
   dien                22 
Betriebswirtschaftslehre      
   1, 3, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 24,    
   27, 31, 33, 39 (DFG-Sondersam- 
   melgebiet), 43, 44, 45, 48, 49,  
   52, 53, 54, 55, 56, 57 
Bibliothek des Cassianeums  
   Donauwörth      40  
Bibliothekswesen      3 
Bildungspolitik        28 
Bildungswesen, kaufmänni- 
   sches      35 
Börsenwesen        4  
Branchen, Märkte, Produkte  27 
Buchkunde        3 
Bundesagentur für Arbeit,   
   Veröffentlichungen    21 
 
 
Cassianeum Donau- 
   wörth, Bibliothek    40  
Controlling     20 
 
Demographie     37 
Deutsches Wirtschaftsrecht  54 
DIHK-Veröffentlichungen  
   (Sondersammlung)    35 
 
Einrichtungen der Wirtschaft 
   (Festschriften und Publika- 
   tionen ab 1906)      2 
Einrichtungen der Wirtschaft  
   (Geschäftsberichte ab 1869)    2 
Electronic Business    22 
Elektrotechnik       24 
Empirische Wirtschaftsfor- 
   schung      30 
Energie     12 
Energieeffizienzsteigerung 58 
Energiepolitik       17 
Energiewirtschaft     17 
Energiewirtschaftliche Szena- 
   rien      58 
Entrepreneurship   32 
Entwicklung, gesamtwirt- 
   schaftliche der Bundesre- 
   publik Deutschland und    
   Ostdeutschlands    30 
Entwicklungspolitik, inter- 
   nationale      59 
Europäische Union, Statisti- 
   ken      34 
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Europäisches Dokumen- 
   tationszentrum    
                16, 29, 39, 40, 44, 45, 54 
Europäisches Wirtschafts- 
   recht            20, 54 
Europarecht (da zugleich 
   Europäisches Dokumen- 
   tationszentrum)     29 
European Tourism  
   Management               22 
Eventindustrie     31 
Evolutionsökonomik     32 
 
Festschriften (Sondersamm- 
   lung)        7 
Festschriften (und Publika- 
   tionen) zu Unternehmen   
   ab 1894)        2 
Festschriften (und Publika- 
   tionen) zu Verbänden,  
   Vereinen und   Einrichtun- 
   gen der Wirtschaft (ab  
   1906)        2 
Festschriften (und Publika- 
   tionen) zum Kammerwe- 
   sen (ab 1898)       2 
Finanzausgleich  38 
Finanzdienstleistungen  
   (Bank-, Versicherungs-,  
   Immobilienwirtschaft)   20 
Finanzmärkte        60 
Finanzmarktforschung    14 
Finanzpolitik     38 
Finanzwirtschaft, öffentliche  38 
Finanzwirtschaftliche Spe- 
   zialbibliothek der Deut- 
   schen Immobilien-Aka- 
   demie     11  
Finanzwissenschaft           4, 10 
Firmenfestschriften (Sonder- 
   sammlung)                        28, 35 
 
 
Firmenmonographien (Son- 
   dersammlung)      7  
Freiburger Schule der Na-    
   tionalökonomie    46 
Freizeitmanagement   33 
 
GATT, Statistiken    34 
Geld         4 
Geldpolitik     38 
Geldtheorie       38 
Gesamtwirtschaftliche Ent- 
   wicklung  der Bundesrepu- 
   blik Deutschland und Ost-   
   deutschlands     30 
Geschäftsberichte deut- 
   scher Versicherungsunter- 
   nehmen seit 1960 (Son- 
   dersammlung)    18 
Geschäftsberichte von Un- 
   ternehmen (ab 1860)     2 
Geschäftsberichte von Ver- 
   bänden, Vereinen und Ein- 
   richtungen der Wirtschaft  
   (ab 1869)        2 
Geschichte der Arbeitsver- 
   waltung       21 
Gesundheitsmanagement     5 
Gewerbe (Deutschland, Öster- 
   reich-Ungarn und Baden,  
   vor 1900)      46 
Globalisierung      58 
   
Hamburg     15
Hamburgensien (historische)  15
Handel (Deutschland, Öster- 
   reich-Ungarn und Baden,  
   vor 1900)      46 
Handelsstatistiken (18.- 
   20.Jh.)      15
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Historische Bestände Zei- 
   tungen 18.-20.Jh., Karten, 
   Hamburgensien, Handels- 
   statistiken (18.-20.Jh.)  15 
Hotelindustrie     31 
 
IAB (Institut für Arbeits- 
   markt- und Berufs- 
   forschung), Veröffent- 
   lichungen       21 
IHK-Jahresberichte           2, 35 
ILO, Statistiken     34 
Immobilienwirtschaft            20, 53 
Immobilienwirtschaftliche  
   Spezialbibliothek der Deut- 
   schen Immobilien-Akademie   11 
Industrie (Deutschland, Öster- 
   reich-Ungarn und Baden,  
   vor 1900)               46 
Industrie- und Handelskam- 
   mern (Bayerische, Zeit- 
   schriften ab 1870)      2 
Industrieökonomik   60 
Informatik               24 
Informationsmanagement   5 
Informationstechnik             24  
Integration Ostdeutschlands  
   und Osteuropas               30 
Interaktion, strategische           32 
Interkulturelle Studien, In- 
   ternationale Betriebswirt- 
   schaft                22 
Internationale Besteuerung      38 
Internationale Betriebswirt- 
   schaft - Interkulturelle Stu- 
   dien                22 
Internationale Entwicklungs- 
   politik                59 
Internationale Klimapolitik        58 
Internationale Organisatio- 
   nen, Statistiken            34 
 
 
Internationale Wirtschafts- 
   beziehungen                27 
Internationale Wirtschafts- 
   politik                 59 
Internationaler Währungs- 
   fonds, Statistiken              34 
Internationales Manage-  
   ment                  3 
Internationales Marketing            5 
 
Jahresberichte von Indust- 
   rie- und Handelskammern  
   (ab 1851)                 2 
Jahresberichte von Indust- 
   rie- und Handelskammern  
   (Sondersammlung)              35 
 
Kameralwissenschaften  
   (Franz Joseph Bob,  
   Deutschland, Österreich-  
   Ungarn und Baden, vor  
   1900)      46 
Kammerwesen (Festschriften  
   und Publikationen ab 1898)    2 
Kapitalmarktforschung   14 
Karten (historische)      15
Kaufmännisches Bildungswe- 
   sen      35 
Kaufmännisches Unterrichts- 
   wesen      35 
Klimapolitik, internationale  58 
Kommunalfinanzen    26  
Kommunalwesen   26 
Konsumgenossenschaftswe- 
   sen      35 
Kooperationspartner der Vir- 
   tuellen Fachbibliothek Wirt- 
   schaftswissenschaften Econ- 
   Biz http://www.econbiz.de 39   
Krankenhausmanagement    5 
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Kulturmanagement     33 
Kundenmanagement     33 
 
Landesplanung      12 
Landwirtschaft (Deutschland,  
   Österreich-Ungarn und Ba- 
   den, vor 1900)     46 
Logistik             5, 22 
Luftverkehrsindustrie   31 
 
Märkte, Produkte, Branchen  27 
Management, internationa- 
   les       3 
Marine       43 
Marketing            5, 20 
Marketing, internationales   5 
Maschinenbau     24   
Mathematik            24, 43 
Mathematischer Schwer- 
   punkt in Lehre und For- 
   schung      41 
Mechatronik     24   
Mediendokumentation      3 
Medienmanagement   33 
Medienwirtschaft   47 
Mikrosystemtechnik   24   
Mittelstandsliteratur       9 
 
Nachhaltigkeit      58 
Nord-Süd-Beziehungen   58 
 
OECD (Gesamtprogramm  
   seit 1982)      34 
Öffentliche Finanzwirtschaft  38 
Öffentliches Recht      6 
Ökoeffizienz     58 
Ökologische  Steuerreform  58 
Ökologischer Stadtverkehr  58 
Ökonometrie        8 
Oettingen-Wallerstein’sche   
   Bibliothek      40 
  
Organisation     20 
Ostasienwissenschaft    44   
 
Parafisci     38 
Personalmanagement   20 
Personalwirtschaft   20 
Politikwissenschaften   43 
Polizeywissenschaften  
   (Deutschland, Österreich- 
   Ungarn und Baden, vor  
   1900)      46 
Produkte, Branchen, Märkte  27 
Produktgestaltung, umwelt- 
   verträgliche       58 
Produktmanagement   33 
Prüfungswesen     20 
Public Economics    38 
 
Raumordnung                  26  
Rechnungswesen                 5, 20 
Recht        6, 15, 20, 23, 43, 57, 61 
Regionalgeschichte Westfa- 
   lens              7 
Regionalpolitik     26   
Ressourcenmanagement   58 
 
Sächsische Wirtschafts- 
   geschichte      35 
Sammlung Ostasienwis- 
   senschaft      44   
Seekrieg     43 
Soziale Arbeit      24  
Sozialgeschichte              7, 36, 50 
Sozialökonomik     38 
Sozialpolitik     28 
Sozialpolitik (Deutschland,  
   Österreich-Ungarn und  
   Baden, vor 1900)    46 
Sozialversicherungs- 
   recht      20 
Sozialwissenschaften      3, 37, 43 
Soziologie                     19, 43 
   71 
Spieltheorie       41 
Sportmanagement       33 
Staatsrecht         6 
Staatsverschuldung   38 
Stadtverkehr, ökologischer   58 
Statistik                 10, 13, 43, 50 
Statistiken                    34, 59 
Statistische Daten    37 
Statistische Methoden     37 
Steuern     20 
Steuerpolitik     38 
Steuerrecht                    6, 45 
Steuerreform, ökologische  58 
Steuerwettbewerb   38 
Strategische Interaktion   32 
Südasien (Bangladesh, Bhu- 
   tan, Indien, Malediven,  
   Nepal, Pakistan, Sri Lanka  
   – Spezialbibliothek; seit  
   2005 SSG ‚Südasien’)  59 
 
Tourismusbetriebswirtschaft 22 
Tourismusindustrie   31 
Transformation Ostdeutsch- 
   lands und Osteuropas    30 
 
Umwelt           17, 37 
Umweltökonomie         26, 60 
Umweltpolitik     26 
Umweltrecht     26   
Umweltverträgliche Produkt- 
   gestaltung      58 
UN, Statistiken      34 
Unternehmen (Festschriften  
   und Publikationen ab 1894)    2 
Unternehmen (Geschäftsbe- 
   richte ab 1860)       2 
Unternehmensbesteuerung    60 
Unternehmensführung         20, 22 
Unternehmensgeschichte    7 
Unternehmenskommunikation     5 
 
 
Unterrichtswesen, kaufmän-   
   nisches      35 
 
Verbände (Festschriften  
   und Publikationen  ab  
   1906)         2 
Verbände (Geschäftsbe- 
   richte ab 1869)      2 
Vereine (Festschriften und  
   Publikationen ab 1906)    2 
Vereine (Geschäftsberichte 
  ab 1869)        2 
Vereinte Nationen, Statisti- 
   ken                   34 
Verkehr          12 
Verkehrsbetriebswirtschaft         22 
Verkehrsverlagerung     58 
Verkehrsvermeidung               58 
Verlagskunde        3 
Versicherungsmathematik 18   
Versicherungsrecht   18 
Versicherungswesen    39  
Versicherungswirtschaft         18, 20 
Versicherungswissenschaft 18 
Verwaltung        12 
Verwaltungslehre               43 
Verwaltungsrecht      6 
Volkswirtschaftslehre     , 3, 8, 11, 
13, 19, 23, 30, 31, 34, 43, 44, 48, 
50, 52, 53, 54,55, 56, 57 
 
Wachstumstheorie   38 
Währung         4 
Weinbetriebswirtschaft              22 
Weltwirtschaft       56 
Wirtschaft        12 
Wirtschaftsbeziehungen, 
   internationale               27 
Wirtschaftsforschung, empi- 
   rische      30 
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Wirtschaftsgeschichte   1, 4, 7, 10, 
28, 35, 36, 50, 53 
Wirtschaftsinformatik     20, 43, 47, 
48, 53, 54 
Wirtschaftsingenieur- 
   Wesen     33, 47, 48 
Wirtschaftsmathematik   48 
Wirtschaftspolitik        4, 10, 28, 50 
Wirtschaftspolitik, internatio- 
   Nale        59 
Wirtschaftsprüfung   45 
Wirtschaftsrecht, deutsches  54 
Wirtschaftsrecht, europäi- 
   sches          20, 54 
Wirtschaftstheorie            4, 10, 50 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 20 
Wirtschaftswissenschaften 15, 16, 
20, 25, 35, 37, 42, 47, 51, 55, 61 
Wohlfahrtsökonomik     38 
World Trade Organization 
   (WTO) – Deutsche Deposi- 
   tarbibliothek      16 
 
Zeitschriften (bayerischer  
   Industrie- und Handelskam- 
   mern ab 1870)      2 
Zeitungen (18.-20.Jh.)    15
Zoll (Deutschland, Österreich- 
   Ungarn und Baden, vor  
   1900)       46 
Zollrecht        6 
Zukunftstechnologien (z.B.  
   Brennstoffzelle)    58   73 
Alphabetisches Ortsregister 
 
(Die Zahlen verweisen auf die laufenden Nummern des Verzeichnisses) 
 
 
 
Aschaffenburg 
-   Fachhochschulbi- 
    bliothek Aschaffen- 
    burg     20 
Augsburg  
-   Universitätsbiblio- 
    thek Augsburg   40 
 
 
Bad Honnef / Bonn 
-   LIS (Library Infor-  
    mation Services)  31 
Berlin 
-   Wirtschaftswissen-  
    schaftliche Biblio-  
    thek der Freien  
    Universität Berlin  56 
-   WiWiDok  (Wirt- 
    schaftswissen- 
    schaftliche Doku- 
    mentation) an der  
    Fakultät VIII der  
    TU Berlin     57 
Bielefeld 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Bielefeld  41 
Bochum 
-   Fakultätsbibliothek  
    für Wirtschaftswis-    
    senschaft     25 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Bochum   42 
Bonn 
-   LIS (Library Infor- 
    mation Services),  
    Bad Honnef / Bonn  31 
 
 
 
 
Cottbus  
-   Universitätsbiblio- 
    thek im IKMZ der  
    Brandenburgischen  
    Technischen Uni- 
    versität Cottbus  48 
 
 
Dortmund 
-   Bibliothek der Stif- 
    tung Westfälisches  
    Wirtschaftsarchiv    7 
Düsseldorf 
-   Bibliothek und In- 
    formationsvermitt- 
    lungsstelle (BIVS)  
    MVEL (Ministerium  
    für Verkehr, Ener- 
    gie und Landespla- 
    nung)    12 
Duisburg 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Duisburg- 
    Essen (Campus  
    Duisburg)    44 
 
 
Eichstätt-Ingolstadt 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Eichstätt-Ingol- 
    stadt, Wirtschafts-     
    wissenschaftliche  
    Zweigbibliothek  45 
Essen 
-   Rheinisch-Westfä- 
    lisches Institut für  
    Wirtschaftsfor- 
    schung – Bibliothek   34 
   74 
Essen (Forts.) 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Duisburg- 
    Essen (Campus 
    Essen)    44 
 
 
Frankfurt am Main 
-   Bibliothek der  
    Deutschen Bun- 
    desbank      4 
-   Center for Finan- 
    cial Studies    14 
Freiburg 
-   Bibliothek für Wirt-   
    schaftswissen 
    schaften (Volkswirt- 
    schaftliches Se- 
    minar)     11 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Freiburg   46 
 
 
Giessen 
-   Zweigbibliothek  
    Recht + Wirtschaft  61 
 
 
Halle 
-   Institut für Wirt- 
    schaftsforschung  
    Halle – IWH-Biblio- 
    thek      30 
Hamburg 
-   Bibliothek Berliner  
    Tor I      3 
-   Commerzbiblio- 
    thek der Handels- 
    kammer Hamburg  15 
 
 
 
 
-   Fachbibliothek  
    Wirtschaftswissen- 
    schaften, Wirt- 
    schafts- und Sozial- 
    wissenschaftliche   
    Fakultät, Universi- 
    tät Hamburg   19 
-   Hamburgisches  
    Welt-Wirtschafts- 
    Archiv, Bibliothek  27 
-   Universitätsbiblio- 
    thek der Helmut- 
    Schmidt-Universität,  
    Universität der Bun-      
    deswehr Hamburg   43 
Heidelberg 
-   Zentralbibliothek  
    des Südasien-Insti- 
     tuts, Heidelberg  59 
Heilbronn 
-   Fachhochschule  
    Heilbronn    22 
-   Reinhold-Würth- 
    Hochschule der  
    Hochschule Heil- 
    bronn in Künzelsau  33 
 
 
Ilmenau 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Ilmenau   47 
Ingolstadt 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Eichstätt-Ingol- 
    stadt, Wirtschafts-     
    wissenschaftliche  
    Zweigbibliothek  45 
 
 
Jena 
-   Max-Planck-Insti- 
    tut für Ökonomik   32 
   75 
Kiel 
-   Deutsche Zentral- 
    bibliothek für Wirt- 
    schaftswissen- 
    schaften (ZBW)  16 
Köln 
-   Bibliothek der  
    Oberfinanzdirektion  
    in Köln      6 
-   Energiewirtschaftli- 
    ches Institut an der  
    Universität zu Köln   17 
-   Fachbibliothek Ver-   
    sicherungswissen- 
    schaft am Seminar  
    für ABWL, Risiko- 
    management und  
    Versicherungslehre  
    der Universität zu  
    Köln und Institut für      
    Versicherungswis-    
    senschaft an der  
    Universität zu Köln   18 
-   Finanzwissenschaft- 
    liches Forschungsin- 
    stitut an der Universi- 
    tät zu Köln, Biblio- 
    thek      26 
-   Institut der deut- 
    schen Wirtschaft  
    Köln - Bibliothek -   28 
-   Seminar für Wirt 
    schafts- und Sozial- 
    geschichte an der  
    Universität zu Köln  36 
-   Universität zu Köln,  
    Seminar für Fi- 
    nanzwissenschaft,    
    Bibliothek    38 
-   Universitäts- und      
    Stadtbibliothek  
    Köln     39 
 
Konstanz 
-   Bibliothek der Uni- 
    versität Konstanz   8 
Künzelsau 
-   Reinhold-Würth- 
    Hochschule der  
    Hochschule Heil- 
    bronn in Künzelsau  33 
 
 
Leipzig 
-   Sächsisches Wirt-   
    schaftsarchiv e.V.  35 
 
 
Mannheim 
-   Bibliothek des Insti- 
    tuts für Mittelstands- 
    forschung     9 
-   Fachhochschule  
    der Bundesagentur  
    für Arbeit    21 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Mannheim /  
    Bereichsbibliothek  
    Betriebswirtschafts- 
    lehre     49 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Mannheim /  
    Bereichsbibliothek  
    Volkswirtschafts- 
    lehre     50 
-   Universitätsbiblio- 
     thek Mannheim /    
    Zentralbibliothek  51 
-   Zentrum für Euro- 
    päische Wirtschafts- 
    forschung GmbH  
    (ZEW)    60 
München 
-   Bayerische Staats- 
    bibliothek     1 
   76 
München (Forts.) 
-   Bayerisches Wirt- 
    schaftsarchiv    2 
-   Bibliothek Wirt- 
    schaftswissen- 
    schaften (der  
    Universitätsbibli- 
    othek München)  13 
-   Institut für Interna- 
    tionales und Euro- 
    päisches Wirt- 
    schaftsrecht    29 
 
 
Neu-Ulm 
-   Bibliothek der  
    Fachhochschule  
    Neu-Ulm     5 
 
 
Osnabrück 
-   Fachhochschule  
    Osnabrück – Zen- 
    trale Einrichtung  
    für Wissenschaft- 
    liche Information /  
    Bibliothek    23 
 
 
Passau 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Passau   52 
 
 
Regensburg 
-   Fachhochschule  
    Regensburg, 
    Hochschulbiblio- 
    thek      24 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Regensburg  53 
 
 
Siegen 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Siegen    54 
 
 
Trier 
-   Universitätsbiblio- 
    thek Trier    55 
Tübingen 
-   Bibliothek des Wirt-  
    schaftswissen- 
    schaftlichen Semi- 
    nars      10 
 
 
Wiesbaden 
-   Statistisches Bun- 
    desamt, Bibliothek  37 
Wuppertal 
-   Institut für Klima,  
    Umwelt, Energie  
    GmbH - Bibliothek -  58 